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Els llibres de música de Pere Caro i Sureda 
R A M O N C O D I N A I B O N E T 
A la Ciutat dc Mal lo rca a 1'auy 1864 el marqués dc la Romana dec ide ix la venda a 
l'Estat, dc la b ib l io lcca que havia adquirit el seu avantpassat Pere Caro i Sureda ( 1 7 6 1 - 1 8 1 1 ) 
III marqués de la Romana . 1 
Després de sospesa r -ho se'n va fer càrrec el Ministeri de Eomcnt mitjançant 
l 'abonament de 25 .000 d u r o s , 2 la va depositar a la Bib l io teca Nacional i es va aixecar un 
inventari cn el qua), entre d'altres disciplines, trobam els segücnls llibres que formaven la 
s e c c i ó de mús ica j a minvada per l 'adquisició d'una pan a Ciutat mateix, que va restar en 
mans d'un bibl iòfi l . 
En c l registre hi figuren els títols o sols l 'encapçalament quan és mol l llarg, l'any i 
el l loc d ' ed ic ió .Hem ptocural afegir-hi la màxima informació possihlc i escaient però allà on 
no ens estenem cs perque del llibre n'hi ha prou c o n e i x e n ç a o tol al contrari per manca dc 
dades bibl iogràf iques . Aques t registre cs va fer inmcdialamcnt després dc l 'entrega el dit 
1864. L'ortografia cs presenta actualitzada respecte dc Ics pans que són originals. 
Traite efe musique Anton Bemct/ricder (1748-1817) Paris 1776 I" edició Va escriure 
també Leçons de clavecín et principes d'luir monte (hi ha traducció en 
castellà per Benito Bails Madrid 1775) cn versió dialogada dc Dcnis 
Didcrot (1748): li,i.ta i xut le loléramisine musical (1774). Per a Traite de 
musique vegi's V. M.Vagclis, Estrasburg, 1911. 
Dictionairc de musique J. J. Rousseau (1712-1778) Paris, 1768, I* edició. 
Delia divisione del lempo nelia musica nelle ballo e nella poesia Saechi. Milano. 
1770, 2 vols., I* edició 1770. 
Antitptae musicae Meihomini cn gr, i llat. Amsterdam, 1652. 
liarmonicoritm liber Ptotomaei, Oxford , 1682 (Hi ha edició dels ss.XVI i XVII i de 
Düring Goteburg 1930). 
Dialectos músicos Francisco dc Sania Maria, Madrid. 1778 I* edició. El títol 
complet és Dialectos músicos en que se manifiestan los principales 
ciernen los dc la armonía, desde los principios y reglas de canto llano, 
canto de órgano y contrapunto en todas sus especies, hasta la composición 
(.Hi ha obres en cl monestir de Montserrat). 
Vergel de música Tapia, Osma, 1570 I* edición. Es tracta de Vergel de música 
spiritual, spceulativa y activa del tpial. muchas diversas y suaves flores se 
pueden escoger. Impreso cn Burgo dc Osma por Diego Fernández de 
Córdoba cn 1570 A la gloria dc Dios Nuestro Señor y honra de la 
Sacratísima Virgen Maria y Señora nuesira por el que tralarc primero con 
grande artificio y profundidad las alabanzas. las gracias, la dignidad, 
hi30óc la música y después las artes de canto llano, órgano y contrapunto. 
Luz y Norte musical. Ruiz dc Rihayaz eserilo en 1617, Madrid 1677 I" ed. Lucas 
Ruiz de Ribayaz s .XVII; el lílol complel és Luz y norte musical para 
caminar por las cifras dc la gal la ira española y arpa, tañer y cantar a 
compás por canto de órgano, 
Mustirgia tmiversaüs. Kireheri 2 vol, Roma 1650 I* ed. Es tracta de Mitsurgia 
Universal is sive ars magna consoni et dissont dc Alhanasius Kireher 
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(1602-1680) reeditada al 1670 per Kempten. al 1709 per Bornanl, al 1926 
per Katz i al 19.12 per Kaul. La dc 1670 com a Phonurgia nova sive sive 
cinjugium mechanico-phystcwn anis et nature. 
Principios de música Bermúdez, Madrid, 1717. 
Explicación de canta llano Calderón, Madrid, 1779. 
De musica libri septem Salinac Salamanca. 1577 Mathias Gastius ed. I". 
De la música teórica v pràctica Ceronc (sols cl vol.II) Ñapóles I* cd. 1613 
(conegut també per l'altre lílol de /;/ melopea y el maestro). 
Arte de tañer fantasía Fray Tomás de Sania María (1510-1570). Valladolid 1565 I" 
ed. Impresor Francisco Fernández de Córdoba. Altres edicions Pedrcll 
Kinkcldeyí 1910), Villalba (1914) , Collct (1913) , Schneidcr (1918) , 
Bonnei (1940) . El títol complet és Arte de tañer fantasia y todo 
instrumento en que pudiera tañer a ¡res y cuatro voces y a más por el cual en 
breve tiempo y con poco trabajo fácilmente se podría tañer jan ¡asía. 
Libro de música de vihuela intit. Silva de sirenas Valdcrrábano. Valladolid, 1547. 
I* cd. Enrique de Valdcrrábano 1500- 7 . Són edicions o estudis els dc Conde 
de Murphy (1901) i Pedrcll Angles (1921). Títol complet Libro de música 
de vihuela en el cual se hallará tuda diversidad de música. 
Libro de música práctica Tovar Barcelona 1510 1" ed. Francisco Tovar S. XVI 
Libro dc música práctica dc mossèn Tovar natural de Pareja (Andalucía) 
encontrándose cn la catedral de Barcelona, impres cn la misma ciudad por 
Johan Rosscnbach 1510. lli ha exemplars a la Biblioteca de la Universitat 
dc Barcelona i al Museu Episcopal de Vic. 
Libro de música de vihuela de mano intit. El maestro Milán Valencia 1536 I' cd. 
Feo. Díaz Roman impr. Exemplars a la Biblioteca Nacional dc Madrid, 
Biblioteca Central dc Catalunya, Britsh Muscum i Biblioteca Nacional de 
Paris. Luís dc Milán S.XVI. 
Sulfeges d llalie avec la Basse chiffrée Paris s.a. 
Axur re d'Ormtts. Drama in 5 alti musica di Salicri ópera manuscrita con todo el 
instrumental 2 vol. No existeix actualment a la Biblioteca Nacional dc 
Madrid ni cs sap ni cs put verificar si la caligrafía es dc Salicri o d'un 
copista. Va ser interpretada al 1787 amb el títol de Tarare. 
R E S U M E N 
La gran y monumental Biblioteca del III Marqués de la Romana es cuestión poco 
conocida hasta la fecha. Por su valor y por la categoría intelectual que confirió a su 
propietario, ante lodo hombre dc armas, merecería un esiudio a fondo a fin de definir 
en que consistió su contenido y evaluar la pérdida que supuso para Mallorca y si fuera 
posible conocer cual cs su estado actual. 
A l i S T R A C T 
The important and monumental Library of the lli Marquis de la Romana is a case not 
yet sufíicicntly clarilied lo ihis day. Duc to its valué and to the intellectuul 
importance aequired by its owner, who was esscntially a man-al-arms, it deserves a 
deep search to investígate this great loss l'or Mallorca, ¡I possible, to lind oul its 
actual siluation. 
